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GEORGE ~OX COLLEGE 
CROSS COUNTRY HmTORY 
1970 
Opponent Scor 
George Fox College Invitational 
Oregon College of Education 
Blue Lake Park- All Comers Non-scoring _ __, __ :~~> 
Central Washington State College Invitational 
Portland State University 26 - :::5 
NAIA District ll Championship 
UST FF District Championship 
1969 
Pacific University 26 29 
Willamette University ''B" Non-scoring 
Portland State University Invitational 5th 
Oregon Collegiate Conference Championships 4th 
NAIA District II Championships 6th 
OA - AAU Championships 7th 
1968 
Oregon Collegiate Conference Championships 
NAIA District ll Championships 
Lewis and Clark College 
Linfield College 
George Fox College 
Pacific University 
Pacific Lutheran University 
1967 
15 
81 
85 
99 
Pacific Uni~ersity Non-scoring 
No score 
No score 
82 
George Fox Invitational 1st 
Oregon Collegiate Conference Championships 4th 
NAIA District ll Championships 7th 
Willamette University 
Linfield College 
Oregon College of Education 
Southwest Oregon CC 
George Fox College 
George Fox College Invitational 
Oregon College of Education 
Linfield College 
George Fox College 
1966 
19 
75 
89 
90 
22 
44 
Oregon Collegiate Conference Championships 
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GEORGE !<OX COLLEGE 
CROSS COUNTRY HISTORY 
Opponent Scor 
George Fox College Invitational 
Oregon College of Education 
Blue Lake Park - All Comers Non-scoring -----'"'~-~ 
Central Washington State College Invitational 
Portland State University 26 - ::5 
NAIA District IT Championship 
USTFF District Championship 
.1969 
Pacific University 26 29 
Willamette University "B" Non-scoring 
Portland State University Invitational 5th 
Oregon Collegiate Conference Championships 4th 
NAIA District II Championships 6th 
OA - AAU Championships 7th 
1968 
Oregon Collegiate Conference Championships 
NAIA District II Championships 
Lewis and Clark College 
Linfield College 
George Fox College 
Pacific University 
Pacific Lutheran University 
1967 
15 
81 
85 
99 
Pacific University Non-scoring 
No score 
No score 
82 
George Fox Invitational 1st 
Oregon Collegiate Conference Championships 4th 
NAIA District IT Championships 7th 
Willamette University 
Linfield College 
Oregon College of Education 
Southwest Oregon CC 
George Fox College 
George Fox College Invitational 
Oregon College of Education 
Linfield College 
George Fox College 
1966 
19 
75 
89 
90 
22 
44 
Oregon Collegiate Conference Championships 
NAIA District II Championships 
121 
1st 
64 
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GEORGE FOX COLLEGE SPRINGBROOK HILL CLIMB 2 . 5" miles 
• 
Place Time School 
I 
1 15:30 1 Banks H~ s .... : ., . 
I 
2 15:33 GFC . 
3 16:15 Benson H. s. 
4 16:28 Hillsboro H. S. 
1-
5 16:31 PTC 
6 16:44 McMinnville H. S. 
7 18:23 Hillsboro H. S. 
8 19 : 11 McMinnville H. S. 
9 20:00 McMinnville H. S. 
10 20:30 McMinnville H. S. 
11 20 :40 W. SL Sch. Blind 
12 21:05 McMinnville H. S. 
13 23:27 PTC 
• 
• 
• 
Name 
Don Hernandez 
Curt Ankeny 
John Meece 
Craig Gardner 
Richard Raymond 
Don Beckwith 
Art Beevor 
Ron Klingler 
Bill Brown 
----
Loren Soper 
Robert Guyette 
Don Klingler 
~ 
Bill Mulflur 
• 
• 
I 
• 
.•... • 
-=. I 
College Division 
Curt Ankeny (G FC) ·15:33 
High School Di:vision 
Don Hernandez (Banks) 15 :30 
John Meece (Benson) 16 :15 
Craig Gardner (Hillsboro) 
16:28 
Don Beckwith (McMinnville) 
16:44 
Art Beevor (Hillsboro) 18 :23 
-20-29 years Division 
Richard Raymond (PTC) 16 :31 
Robert Guyette (WSB) 20:40 
40-50 years Division 
Bill Mulflur (PTC) 
. . 
• 
• • 
• 
23:27 
-
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
• I 
•• 
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TEAM SCORING 
L Chico State College 22 
2. Oregon Stater's Track Club 41 
3. Willamette University 87 
4. Mt. Hood Community College 121 
5. Pacific University 172 
6. Clackamas Community CoLlege 
178 
7. George Fox College 180 
8. University of Puget Sound 188 
9. Linfield College 238 
Place 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lO 
ll 
Runners 
Reed Garner 
Sam Garlock 
Ed Walter 
John Kock 
Bruce Virdn 
PLACE SHEET 
High .School 
Time 
l5:l9 
l5:4l 
l5:59 
l6:24 
l6:3l 
Brian Mathaller l7:l9 
Rick Mudd l7:4l 
Wayne Pumphrey !8:00 
David Hill l8:l3. 5 
Warren Kock 20:37 
David Witt 2l:OO 
School 
Rex Putnam 
Rex Putnam 
Rex Putnam 
Greenleaf 
Rex Putnam 
Rex Putnam 
Rex Putnam 
Greenleaf 
Greenleaf 
Greenleaf 
Greenleaf 
TEAM RESULTS 
Team Place Time Team Place Time 
Chico State College Pacific Univ~r§ity: 
l. Mike Dailey 2 18:41 L G. Haller 25 21:38 
2. Ralph Patten 3 18:49 2. P. Haller 33 NT 
3. Bob King 4 18:50 3c Steve Swope 37 2?:30 
4. Bob Wear 6 18:53 4. Mike Ziegler 38 2?:53 
5. Howard Miller 7 18:54 5. J. Jones 39 23:05 
Total Team Points 2? Total Team Points 172 
6. Bob Darling 8 18:56 6. K. Gibson 52 27:34 
7. Gene Meyer ll NT 
Clackamas Community College 
()reg on Stater's Track Club l. Walt Meininger 21 21:23 
J Spencer Lyman l 18:36 2. Steve Robinson 30 21:59 t. 
2. Keith Munson 5 18:52 3. Willard Fox 36 2?:?5 
3. Doug Crooks lO NT 4. Tim Barker 45 24:25 
4. Brian Glanville 12 NT 5. Ralph Blackman 46 24:38 
;). Steve Squires 13 NT Total Team Points 178 
Total Team Points 41 6. Dan Logan 47 24:38 
c Ron Borden ~ 21:17 '). 
7. J. Lilly 23 21:31 
Geor~e Fox College 
L Ken Bell 9 19:02 
Wi Uamette Universit~ 2. Curtis Ankeny 28 21:42 
l Don Johnson 14 NT 3. Larry Eberth 43 23:43 
2. David Steinke 15 NT 4. Bob Bletscher 44 23:45 
3. John Christenson 17 NT 5. Mark Moore 56 29:28 
4. Leonard Valdez 19 21:07 Total Team Points 180 
5. Carl Lopez 22 21:27 
Total Team Points 87 
6. John Othus 29 21:46 University of Pug~t Sound 
7. David Reese DNF - l. J" Donnell 24 21:37 
2. J. Speers 31 22:01 
3. Bob Marchant 41 23:10 
Mt. Hood Community College 4c Dave Dixon 42 23:29 
l. Jim Browning 16 NT 5. Bob Lieurance 50 25:33 
?. Dave Boggan 18 21:05 Total Team Points 188 
3. Bill Stuart 26 21:40 6. Tony Rappe 54 27:3? 
4. Ron Hartley 27 NT 
5. R. Strahm 34 NT 
Total Team Points 121 Linfield College 
6. Warren Nelson 35 2?:14 l. J. Williams 32 22:02 
7. Lloyd Clark 39 23:07 2. J. Snyder 48 24:40 
3. G. Donnell 51 26:29 
4. G. DeVore 52 27:07 
5. G. Tatem an 55 28:04 
3_,--
-; 
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PLACE SHEET 
Place Runners Tirne School Place Runners Time School 
_L--
I/..].:""' . 1 s. Lyman ~ I 18:36 OSTC . _':' ~ 38 J. Speers 2?:01 UPS 
2 M , Dailey 18:41 esc V2-U-·:· 39 J . Williams 2?:02 LC 
-
3 R. Patton 18:49 esc 40 P. Haller PU 
4 B. King LB:5o esc 41 K.. Strahm MHCC 
5 K. Munson 18:52 OSTC 42 w. Nelson 2?:14 MHCC 
6 B. Wear 18 :53 esc 43 w. Fox 22:14 CCC 
7 H. Mill er 18:54 esc 44 S. Swope 2?:30 PU 
8 B. Darlin~ LB:56 esc 45 M. Ziegler 22 :53 PU 
9 K. Bell 19:0? GFC 46 J. Jones 23:05 PU 
10 L. Hill OSTC 47 L. Clark 23:07 MHCC 
11 D. Crooks OSTC 48 P. Marchant 23:10 UPS 
12 G. Meyer s esc 49 D. Dixon 23 :29 UPS 
13 B. Glanv ill e OSTC 50 T . Marsh 23 :41 UNAH 
14 s . Squ1 rr·s OSTC 51 L. Eberth 23 :43 GFC 
15 D. Dr Pc.h Pl OSTC 52 B. Bletscher 23 :45 GFC 
16 D. ,Johnstln wu 53 S. Waite 24:ll OSTC 
17 B. Mc Ca r tney OSTC 54 T. Barker 24:25 CCC 
18 R. Iff OSTC 55 R. Bolckman 24:35 CCC 
19 D. St ei nk e wu 56 D. Logan 24:38 CCC 
?0 J. Brown tng MHCC 57 J . Snyder 24:40 LC 
2l B. Barha m esc 58 Did not report to · table 25:00 
22 J. Christenson wu 59 B. Lieurance 25:33 UPS 
?3 D. Boggan 21:05 MHCC 60 Did not report to· table 
24 L. Valdez 21:07 wu 61 G. Pumphrey 26:?9 UNATT 
25 R. Borden 21:17 OSTC 62 G. Donnell 26:29 LC 
2f' . 1 B Pickere l 21:19 OSTC 63 J . DeVore 27 :07 LC 
27 W. Meininger 21 :23 CCC 64 Did not report to table 
28 c. Lopez 21:27 wu 65 K. Gibson 27:14 PU 
?9 J. Lilly 21 :31 OSTC 66 T. Rappe / 27 :3? UPS 
30 J . Donnell 21:37 UPS 67 G. Tatem an 28:04 cc 
' l ' 
... l G. Ha lter 21:38 PU 68 J . Coe 28:15 UPS 
3? B. St ewart 21:40 MHCC 69 M. Moore 29:28 GFC 
33 R. Ha rtl ey MHCC 70 R. Woods DNF UNAH 
34 c. Ankeny 21:4? GFC 7l C. Howard DNF UNAH 
3 ~ J . Othus 21 :46 wu 72 J . Wright DNF CCC 
36 D. Anderson 21:46 wu 73 D. Reese DNF wu 
37 s . Robinson 21:59 CCC 
TEAM SCORING 
l. Chico State College 22 
2. Oregon Stater's Track Club 41 
3. Willamette University 87 
4. Mt. Hood Community College 121 
5. Pacific University 172 
6. Clackamas Community College 
178 
7. George Fox College 180 
8. University of Puget Sound 188 
9. Linfield College 238 
